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Résumé en
anglais
The reasonings followed by the European Court of Justice and the French Cour de
cassation in private international law regarding third party claims based upon the
breach of a contract concluded by the defendant remain influenced by solutions of
substantive law. The underlying assumption is that insofar as these claims are
characterized as tort ones in substantive law -in France, the Cour de cassation
adopted this solution in its famous Bootshop decision- they must be analyzed the
same way in private international law. Although neglected in the classification
process, the stakes of private international law reappear when it comes to
implementing the applicable rules of conflict of juridictions and of conflict of laws.
Some of the difficulties entailed by the implementation of the chosen rules are
thereby avoided, at the risk of ascribing these rules the role of mere formal
references.
Résumé en
français
En droit international privé, les raisonnements suivis par la Cour de justice de
l'Union européenne et par la Cour de cassation à propos de l'action du tiers lésé par
la violation d'un contrat conclu par le défendeur demeurent sous l'influence des
solutions de droit substantiel. Sous-jacente est l'idée que si, comme l'a récemment
affirmé la Cour de cassation dans son fameux arrêt Bootshop, l'action du tiers est
délictuelle en droit substantiel, elle doit l'être également en droit international privé.
Cette analyse est pourtant insatisfaisante : elle méconnaît en effet la spécificité des
enjeux du droit international privé. Négligées au stade de la qualification, les
préoccupations propres au droit international privé réapparaissent néanmoins au
stade de la mise en oeuvre des règles de compétence et de conflit de lois
applicables. Sont ainsi éludées certaines des difficultés suscitées par l'application
des règles retenues, au risque de reléguer celles-ci au rang de simples références
formelles.
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